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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НА ВУЛКАНЕ АЛАИД 
(о. АТЛАСОВА, КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА) В 2019 ГОДУ
В	августе	2019	г.	были	проведены	комплекс-
ные	исследования	северной	части	вулкана	Алаид,	
расположенного	в	Курильской	островной	дуге	
на	о.	Атласова	 (рис.	 1а,	 1б).	Эти	исследования	
явились	продолжением	работ,	выполненных	на	
острове-вулкане	Алаид	в	2007,	2008,	2013–2018	гг.	
(Аникин	и	др.,	 2019;	Рашидов,	 2013;	Рашидов,	
Аникин,	 2014,	 2015,	 2016,	 2017,	 2018;	Рашидов	
и	др.,	2013).
В	 2019	 г.	 район	работ	располагался	 в	при-
брежной	зоне	на	участке	от	мыса	Левого	до	мыса	
Хитрого,	а	базовый	лагерь	—	в	бухте	Северной	
в	 устье	бывшего	ручья	Овражный	 (рис.	 1б,	 1в,	
2	на	1	стр.	обложки).	
В	 ходе	 полевых	 исследований	 собраны	
коллекции	горных	пород,	 слагающих	исследо-
ванный	участок	вулкана	Алаид,	и	ксенолитов	
(рис.	3).	Отмечены	и	отобраны	проявления	меди	
Рис. 1. Местоположение	о.	Атласова	(а);	объекты	исследований	(б);	вулкан	Алаид	и	базовый	лагерь	(в).	ПО	—	
прорыв	Олимпийский,	МЛ	—	мыс	Левый,	БС	—	бухта	Северная,	МП	—	мыс	Правый,	МХ	—	мыс	Хитрый.
Fig. 1. Location	of	Atlasov	Island	(a);	research	objects	(б);	Alaid	Volcano	and	the	base	camp	(в).	ПО	—	the	Olimpiyskiy	
Fissure,	МЛ	—	the	Levyy	Cape,	БС	—	Severnaya	Bay,	МП	—	the	Pravyy	Cape,	МХ	—	the	Khitryy	Cape.
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Рис. 3. Ксенолиты.
Fig. 3. Xenoliths.
наблюдаемые,	как	и	на	других	участках	вулкана	
Алаид	 (Аникин	и	др.,	2019;	Рашидов,	Аникин,	
2014,	2015,	2016,	2017,	2018;	Рашидов	и	др.,	2013),	
по	 трещинам	 и	 в	 виде	 сплошных	 покровов	
(рис.	 4).	 В	 районе	 мыса	Хитрый	 (рис.	 1б,	 5)	
обнаружен	выход	гидротермально-измененных	
пород.
Проведенные	измерения	магнитной	 вос-
приимчивости	 горных	пород	 в	 естественном	
залегании	на	обследованном	 участке	о.	Атла-
сова	показали,	что	она	изменяется	в	диапазоне	
(4.5–18.3)×10-3	СИ.	
В	 пределах	 изученного	 участка	 вулкана	
Алаид,	как	это	было	уже	отмечено	ранее	(Раши-
дов,	Аникин,	2016),	не	смотря	на	большое	коли-
чество	ручьев,	показанных	на	 географических	
картах	 и	 картах	 в	 навигаторах	GPS,	 пресная	
вода	практически	отсутствует.	На	месте	 обо-
значенных	ручьев	в	настоящее	время	находятся	
заросшие	растительностью	русла.
Во	 время	проведения	полевых	 работ	 нам	
удалось	 обнаружить	 лишь	 стекающий	 среди	
камней	ручеек	пресной	воды	в	точке	с	коорди-
натами	50.90908°	с.	ш.	и	155.60869°	в.	д.,	который	
через	четыре	дня		иссяк,	и	небольшое	заросшее	
Химический	 состав	 воды	из	 ручья	на	 о.	Атласова	
и	порта	в	г.	Северо-Курильске.
Сhemical	 composition	 of	 waters	 from	 the	 brook	 on	
Atlasov	Island	and	the	Severo-Kurilsk	port	area.
Объект о.	Атласова
г.	Северо-
Курильск
Место	отбора Бухта	Северная
Порт	Северо-
Курильск
Катионы,	мг/л
Na+ 2.52 5.48
K+ 0.06 1.73
Ca2+ 1.38 12.21
Mg2+ 0.52 1.71
Fe2+ <	0.1 <	0.1
Fe3+ <	0.1 <	0.1
NH4
+ <	0.05 <	0.05
Сумма 4.47 21.13
Анионы,	мг/л
HCO3
- 7.32 1.22
Cl- 2.66 2.56
SO4
2- 3.00 41.00
F 0.13 0.12
NO2
- <	0.02 <	0.02
NO3
- 0.33 1.21
PO4
3- <	0.1 <	0.1
Сумма 13.44 46.11
Микрокомпоненты,	мг/л
Li 0.407 0.252
Cu <0.001 0.0034
Zn 0.0703 0.4288
Pb <0.005 <0.005
Ni <0.005 <0.005
Co <0.005 <0.005
Mn 0.0029 0.0266
V <0.005 <0.005
Cd <0.005 <0.005
Ba <0.005 <0.005
Sr 0.0051 0.0089
As 0.0074 0.0128
Ag <0.005 <0.005
Cr <0.005 <0.005
Другие	определения
рН 6.31 4.4
H3BO3,	мг/л <	0.5 <	0.5
SiO2	р.,	мг/л 4.54 23.30
Минерали-
зация,	мг/л
22.45 90.54
болото	в	точке	с	координатами	50.90193°	с.	ш.	и	
155.64896°	в.	д.	Лабораторный	гидрохимический	
анализ	отобранной	пробы	воды	из	найденного	
ручейка	 (таблица)	показал,	что	эта	вода,	как	и	
вода	из	других	ручьев	и	водопадов	о.	Атласова,	
вполне	 пригодна	 для	 приготовления	 пищи	
и	питья.	Следует	 отметить,	 что	 вода	из	 этого	
ручейка	является	наименее	минерализованной	
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Рис. 4.	Проявления	меди.
Fig. 4.	Cu	occurrences.
Рис. 5. Мыс	Хитрый.
Fig. 5. The	Khitryy	Cape.
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Рис. 6.	Заплесковые	лужи	с	«цветной»	водой	в	лавовых	потоках.
Fig. 6.	Splash	pools	with	«coloured	water»	on	lava	flows.	
Рис. 7. Наземная	улитка	из	семейства	Bradybaenidae.
Fig 7.	Land	snails	of	the	Bradybaenidae	family.
из	всех	опробованных	на	о.	Атласова	и	в	г.	Северо-
Курильске	водных	проб	(Рашидов,	Аникин,	2015,	
2016,	2017,	2018).
Как	и	в	2016	 г.	 (Рашидов	Аникин,	2016)	на	
обследованном	участке	вулкана	Алаид	в	лаво-
вых	потоках	 в	 различных	 заплесковых	 лужах	
была	 обнаружена	 «цветная»	 вода	 различных	
оттенков,	обусловленных	наличием	пурпурных	
фототрофных	бактерий	(рис.	6).	Это	в	очередной	
раз	подтвердило	вывод	(Рашидов,	Аникин,	2016)	
о	том,	что	развитие	этих	бактерий	в	заплесковых	
лужах	о.	Атласова	носит	стабильный	характер.
В	 районе	 базового	 лагеря	 нами,	 как	 и	 в	
районе	прорыва	Олимпийский	в	2018	г.	(Раши-
дов,	Аникин,	2018),	была	обнаружена	колония	
наземных	 улиток	из	 семейства	Bradybaenidae	
(рис.	7),	которые	являются	наиболее	крупными	
представителями	наземной	малакофауны	азиат-
ской	части	России.	Следует	отметить,	что	на	этих	
улиток	с	успехом	охотятся	местные	птицы.	Обна-
ружение	новой	колонии	улиток,	вместе	с	име-
ющимися	литературными	данными	(Соловьев,	
2005),	позволяет	уверенно	 говорить	о	 том,	что	
крупным	улиткам	брадибенидам	удалось	пере-
жить	извержения	вулкана	Алаид	XX	и	XXI	вв.,	
по	крайней	мере,	в	юго-восточной,	северо-запад-
ной	и	северной	частях	о.	Атласова.
К	редким	для	острова-вулкана	Алаид	наход-
кам,	сделанным	во	время	проведения	полевых	
работ,	относятся	межпозвоночный	диск	китоо-
бразных,	найденный	в	прибойной	полосе	бухты	
Северной,	и	ягоды	княженики,	развитые	на	низко-
травных	участках	от	мыса	Правый	до	мыса	Хитрый.	
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Рис. 8.	Пепловый	выброс	на	вулкане	Эбеко	11.08.2019.
Fig. 8.	The	August	11,	2019	ash	emission	at	Ebeko	Volcano.
Рис. 9. Активный	кратер	вулкана	Эбеко	11.08.2019.
Fig. 9. The	August	11,	2019	active	crater	at	Ebeko	Volcano.
Во	время	нахождения	в	г.	Северо-Курильске	
нами,	как	и	в	2016–2018	гг.	(Аникин	и	др.,	2019;	
Рашидов,	Аникин,	2016,	2017,	2018),	были	про-
ведены	визуальные	наблюдения	за	активностью	
вулкана	Эбеко,	 а	 во	 время	подъема	на	 вулкан	
отобраны	образцы	горных	пород	и	пробы	пепла.	
В	момент	посещения	вулкана	11	августа	2019	г.	
выбросы	из	 активного	 кратера	 происходили	
с	интервалом	50–60	минут	(рис.	8,	9).
Во	время	работ	на	вулкане	Алаид	29	сентября	
2019	г.	в	его	кратере,	покрытом	снегом,	наблю-
далась	фумарольная	деятельность	 (рис.	10,	11),	
менее	интенсивная,	чем	в	2018	г.	В	прикратерной	
части	вулкана	были	отобраны	образцы	плотных	
и	пористых	свежих	базальтов,	свежие	вулкани-
ческие	 бомбы	и	 гидротермально-измененные	
породы.	Измеренная	температура	на	поверхно-
сти	измененных	пород	в	точке	с	координатами	
50.85647°	с.	ш.	и	150.55586°	в.	д.	составила	35°С.
Лабораторные	исследования	показали,	что	
магнитная	восприимчивость	отобранных	образ-
цов	изменяется	в	диапазоне	(0.4–12.6)×10-3	СИ.
Результаты,	 полученные	 во	 время	 про-
ведения	полевых	 работ	 в	 2019	 г.,	 в	 очередной	
раз	указывают	на	необходимость	продолжения	
комплексных	междисциплинарных	исследова-
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Рис. 10. Кратер	вулкана	Алаид	29.09.2019.	
Fig. 10. The	29	September,	2019	Alaid	Volcano	Crater.
Рис. 11. Фумарольная	деятельность	в	кратере	вулкана	Алаид.
Fig. 11.	Fumarole	activity	in	the	crater	of	Alaid	Volcano.
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ний	острова-вулкана	Алаид,	что	мы	и	пытаемся	
делать.	
В	настоящее	время	отобранные	ксенолиты	
переданы	 для	 совместных	 исследований	 в	
лабораторию	геохимии	Дальневосточного	 гео-
логического	института	ДВО	РАН,	привезенные	
улитки	—	 в	Федеральный	научный	центр	био-
разнообразия	наземной	биоты	Восточной	Азии	
ДВО	РАН,	а	пробы	«цветной»	воды	—	на	Физи-
ческий	факультет	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.
Работа	 выполнена	 при	финансовой	 под-
держке	РФФИ	 (проекты	18-05-00041	и	 18-05-
00410).
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